







































































































　 具 体 例 を 挙 げ れ ば、 例 え ば、tomato, 









のである。さらに、coffee, tea, cocoa, breadの































1） (a) Monthly     (b) Annually     (c) Spiritually 
 (d) Quarterly
2） (a) Silent     (b) Loud     (c) Quiet 
 (d) Chilly
3） (a) Silver     (b) Steal     (c) Iron 
 (d) Copper




















































































































語に関連する語彙も多い。例えば、To be or 
not to be: that is the question. もExpectation is 





















































































































































































1） 1. Shrimp   2. Lobster   3. Crab   4. Prawn 
2） 1. Bee   2. Mantis   3. Wasp   4. Hornet 
3） 1. Fog   2. Haze   3. Mist   4. Rain 
4） 1. Clinic   2. Sanatorium   3. Planetarium 
 4. Hospital 
5） 1. Hurler   2. Robber   3. Burglar   4. Thief 
6） 1. Soprano   2. Tenor   3. Bass   4. Baritone 
7） 1. Mutton   2. Beef   3. Pork   4. Noodle 
8） 1. Branch   2. Twig   3. Root   4. Bough 
9） 1. Worker   2. Drone   3. Queen   4. King 
10） 1. Hatchback   2. Sedan   3. Wagon 
 4. Convertible 
11） 1. Bow   2. Stem   3. Stern   4. Yacht 
12） 1. Radius   2. Circumference   3. Rhombus 
 4. Diameter 
13） 1. Pentagon   2. Hexagon   3. Heptagon 
  4. Jargon 
14） 1. Cub   2. Infant   3. Child   4. Kid 
15） 1. Stork   2. Lock   3. Latch   4. Bolt 
16） 1. Western   2. Comedy   3. Thriller 
 4. Legendary 
17） 1. Ruler   2. Sinker   3. Protractor 
  4. Compass 
18） 1. Reel   2. Fly   3. Muzzle   4. Hook 
19） 1. Iron   2. Racket   3. Putter   4. Wood 
20） 1. Mercury   2. Mars   3. Galaxy   4. Jupiter 
21） 1. Addition   2. Subtraction   3. Division 
 4. Abbreviation 
22） 1. Apartment   2. Flat   3. Mansion 
 4. Condominium
23） 1. Ambition   2. Alternative   3. Choice 
 4. Option
24） 1. Peak   2. Top   3. Bottom   4. Summit 
25） 1. Tyro   2. Novice   3. Beginner   4. Veteran 
26） 1. Discord   2. Air   3. Tune   4. Melody 
27） 1. Judge   2. Employee   3. Referee   
 4. Umpire 
28） 1. Result   2. Effect   3. Consequence 
 4. Cause 
29） 1. Partner   2. Adversary   3. foe   4. Enemy 
30） 1. Stagnation   2. Deflation   3. Recession 
 4. Depression
②形容詞
1） 1. Rare   2. Well-done 3.   Medium   
 4. Boiled
2） 1. Spicy   2. Pungent   3. Bland   4. Piquant 
3） 1. Young   2. Senile   3. Juvenile 
 4. Adolescent 
11） 小島義郎『英語辞書学入門』三省堂1984  p.33 
ll.1〜2




4） 1. Lofty   2. Vast   3. Broad   4. Spacious 
5） 1. Evil   2. Wicked   3. Nimble   4. Bad 
6） 1. Main   2. Principal   3. Chief   
 4. Secondary 
7） 1. Weak   2. Feeble   3. Loud   4. Faint 
8） 1. Optional   2. Compulsory   3. Mandatory 
 4. Obligatory 
9） 1. Elegant   2. Dainty   3. Awkward 
 4. Exquisite 
10） 1. Agile   2. Brisk   3. Slow   4. Nimble 
11） 1. Feeble   2. Weak   3. Sturdy   4. Faint 
12） 1. Needless   2. Vital   3. Essential 
 4. Indispensable 
13） 1. Comprehensive   2. Concise   3. Short 
 4. Brief 
14） 1. Trivial   2. Petty   3. Trifling   4. Trying 
15） 1. Adroit   2. Inept   3. Skillful   4. Dexterous 
16） 1. Cunning   2. Sly   3. Veteran   4. Crafty 
17） 1. Indifferent   2. Same   3. Identical   
 4. Equal 
18） 1. Robust   2. Healthy   3. Sound   
 4. Delicate 
19） 1. Straight   2. Odd   3. Strange   4. Peculiar 
20） 1. Tactful   2. Diplomatic   3. Suave 
 4. Clumsy 
21） 1. Poor   2. Affluent   3. Destitute   4. Needy 
22） 1. Rugged   2. Snug   3. Cozy   4. Comfy 
23） 1. Lofty   2. Spacious   3. High   4. Soaring 
24） 1. Reticent   2. Quiet   3. Loquacious 
 4. Taciturn 
25） 1. Filthy   2. Tidy   3. Neat   4. Orderly 
26） 1. Workable   2. Plausible   3. Possible 
 4. Feasible 
27） 1. Confidential   2. Secret   3. Clandestine 
 4. Evident 
28） 1. Moist   2. Damp   3. Arid   4. Wet 
29） 1. Delectable   2. Insipid   3. Delicious 
 4. Tasty 
30） 1. Lax   2. Edgy   3. Nervous   4. Tense 
③動詞
1） 1. Ignite   2. Kindle   3. Light   4. Quench 
2） 1. Ponder   2. Deliberate   3. Validate 
 4. Meditate 
3） 1. Scratch   2. Scream   3. Yell   4. Shout 
4） 1. Sob   2. Chuckle   3. Cry   4. Weep 
5） 1. Finish   2. Commence   3. End 
 4. Conclude 
6） 1. Respect   2. Admire   3. Esteem   
 4. Despise 
7） 1. Dispose   2. Obliterate   3. Delete 
 4. Erase 
8） 1. Halt   2. Cease   3. Stop   4. Maintain 
9） 1. Draw   2. Push   3. Tug   4. Pull 
10） 1. Bite   2. Crunch   3. Chew   4. Beat 
11） 1. Limit   2. Confine   3. Restrict   4. Expand 
12） 1. Bind   2. Lessen   3. Tie   4. Truss 
13） 1. Live   2. Reside   3. Move   4. Dwell 
14） 1. Bite   2. Drink   3. Sip   4. Gulp 
15） 1. Unite   2. Split   3. Separate   4. Divide 
16） 1. Abhor   2. Ignore   3. Hate   4. Loathe 
17） 1. Continue   2. Alter   3. Change   4. Modify 
18） 1. Swear   2. Vow   3. Vie   4. Pledge 
19） 1. Kill   2. Slay   3. Solicit   4. Murder 
20） 1. Kneel   2. Pray   3. Squat   4. Crouch 
21） 1. Cut   2. Chop   3. Cure   4. Carve 
22） 1. Follow   2. Catch   3. Chase   4. Stalk 
23） 1. Stain   2. Smudge   3. Smear   4. Smuggle 
24） 1. Whisper   2. Bawl   3. Yell   4. Shout 
25） 1. Chuckle   2. Giggle   3. Guffaw   4. Sob 
26） 1. Desert   2. Lead   3. Guide   4. Escort 
27） 1. Help   2. Attack   3. Aid   4. Assist 
28） 1. Censure   2. Blame   3. Laud   
 4. Denounce 
29） 1. Startle   2. Inspire   3. Surprise   4. Amaze 



















　ABCD   BACD   CABD   DABC
　ABDC   BADC   CADB   DACB
　ACBD   BCAD   CBAD   DBAC
　ACDB   BCDA   CBDA   DBCA
　ADBC   BDAC   CDAB   DCAB













つ ま り、hatchback, sedan, wagon, convertible












まり、pentagon,  hexagon,  heptagon,  jargonの
組み合わせと、stagnation, deflation, recession, 


















































ある。例えば、autumn, season, winter, spring
























































　例題1：Rabbit, Mouse, Display, Keyboard
　例題2：Bat, Glove, Mitt, Base




















14） Jean Aitchison　Words in the Mind Blackwell 1994 
















































































17） Ronald Carter Vocabulary: Applied Linguistic 
Perspectives Routledge 1987 p.18 l.24
18） 柴田省三『語彙論』大修館1975 p.328 l.29
15） Michael McCarthy Vocabulary 1990 p.23 ll.1〜5
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